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R E S U M E 
LE DIAGNOSTIC RAPIDE 
DES BAS-FONDS SOUDANO-SAHELIENS 
U n e m é t h o d e d e d i a g n o s t i c , à 
d o m i n a n t e h y d r a u l i q u e , des b a s -
f o n d s s o u d a n o - s a h é l i e n s a é t é 
finalisée a u se in des écoles in ter -
é t a t s d e l ' é q u i p e m e n t r u r a l . 
D'abord é laborée à l a d e m a n d e de 
projets , ce t te approche a é té déve-
loppée s u r le t e r r a i n , pu i s confron-
tée a u x avis c r i t iques des profes-
sionnels . 
U n e m é t h o d e de t e r r a i n des t inée 
a u x p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t 
r u r a l a donc é té p r o g r e s s i v e m e n t 
mise a u point : il s 'agit d 'un outi l 
p e r m e t t a n t d ' a p p r é h e n d e r les élé-
m e n t s c lefs d u f o n c t i o n n e m e n t 
h y d r a u l i q u e e t de l a d y n a m i q u e 
de m i s e e n v a l e u r d ' u n bas - fond 
pr is d a n s son " contexte t e r ro i r ". 
Sa finalité es t la proposi t ion d 'un 
s chéma d ' a m é n a g e m e n t cohérent , 
h i é r a r c h i s a n t les p r io r i t és d ' inter-
vent ion et ident i f ian t les ouvrages 
a d a p t é s . C e t t e d é m a r c h e e s t ou 
d e v r a i t ê t r e l e p r e m i e r a c t e 
c o n d u i s a n t i n f ine à l ' a m é n a g e -
m e n t du bas-fond. El le p e r m e t de 
t r a d u i r e a u m i e u x l a d e m a n d e 
p a y s a n n e e t d e p r o p o s e r a u x 
b u r e a u x d ' é t u d e s d e s t e r m e s de 
référence les p lus précis possibles 
p o u r l ' é tude dé ta i l l ée et l ' aména -
gemen t d u si te . El le es t i l lus t rée , 
d a n s le p r é s e n t a r t i c l e , p a r u n e 
é t u d e d e c a s , a u B U R K I N A 
FASO. 
Ce t t e m é t h o d e de d iagnos t ic s'at-
t a c h e à a n a l y s e r le f o n c t i o n n e -
m e n t ac tue l d u bas-fond, à t r a v e r s 
sa d y n a m i q u e h y d r a u l i q u e e t sa 
d y n a m i q u e d e m i s e e n v a l e u r 
(occupat ion des sols , conflits fon-
ciers . . . ) à l ' a ide d ' i n d i c e s faci le-
m e n t observab les . El le a é té pro-
g r e s s i v e m e n t é l a b o r é e a v e c e t 
p o u r les d i f férents a c t e u r s i n t e r -
v e n a n t à l 'occasion de l ' aménage -
m e n t des bas-fonds : d e m a n d e u r s , 
p r o j e t s , O . N . G . , b u r e a u x 
d ' é tudes . . . U n e s é r i e d ' é t u d e s de 
t e r r a i n condui te d a n s q u a t r e pays 
de l 'Afrique Soudano-Sahé l i enne a 
pe rmis de la va l ider . 
M o t s c l é s : bas-fond - d iagnost ic -
d y n a m i q u e h y d r a u l i q u e - m o d e 
d ' e x p l o i t a t i o n - v a l i d a t i o n de l a 
d e m a n d e - s c h é m a d ' a m é n a g e -
men t . 
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A diagnost ic me thod wi th predomi-
n a n t h y d r a u l i c c h a r a c t e r i s t i c s of 
s u d a n o - s a h e l i a n i n l a n d v a l l e y s 
h a s b e e n comple ted by t h e i n t e r -
s t a t e schools of r u r a l e q u i p m e n t . 
Th i s a p p r o a c h w a s first des igned 
a t t h e projects reques t , t h e n deve-
loped in t h e field a n d confronted 
w i t h p r o f e s s i o n a l s ' c r i t i c a l op i -
n ions . 
A field m e t h o d i n t e n d e d for r u r a l 
d e v e l o p m e n t p r o j e c t s h a s b e e n 
progressively developed : it is tool 
which will p e r m i t to deal w i th key 
e l e m e n t s of t h e h y d r a u l i c s y s t e m 
a n d t h e development of an i n l and 
val ley in i ts "contextual land". I t s 
final s tage will be t h e proposal of a 
coherent development scheme pre -
sen t ing in te rven t ion priori t ies a n d 
i d e n t i f y i n g s u i t a b l e w o r k s . T h i s 
act ion is or should be t he first ope-
r a t ion lead ing to t h e in l and val ley 
deve lopment . I t p e r m i t s to b e t t e r 
consider t h e f a rmers ' d e m a n d a n d 
propose t h e most accura te t e r m s of 
reference to s tudy offices for de ta i -
led s tud ies a n d s i te deve lopment . 
The me thod is i l lus t ra ted by a case 
s t u d y in B U R K I N A F A S O . T h i s 
diagnost ic m e t h o d is m e a n t to a n a -
lyze t h e p r e sen t functioning of t h e 
i n l and valley t h r o u g h i ts hydrau l i c 
d y n a m i c s , i t s d e v e l o p m e n t d y n a -
mics (soil occupat ion, l a n d t e n u r e 
c o n f l i c t s . . . ) a n d t h r o u g h e a s i l y 
observable indicat ions . I t h a s been 
p r o g r e s s i v e l y d e s i g n e d for diffe-
r e n t ope ra to r s i n t e r v e n i n g in t h e 
f i e ld of i n l a n d v a l l e y s d e v e l o p -
m e n t s : a p p l i c a n t s , p r o j e c t s , 
NGOs , s tudy offices... Severa l s tu-
dies m a d e in four Sudano-Sahe l i an 
count r ies p e r m i t t e d to va l ida te it . 
K e y w o r d s : i n l a n d va l ley - d ia-
g n o s t i c - h y d r a u l i c d y n a m i c s -
development scheme - exploi ta t ion 
sys tem. 
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I N T R O D U C T I O N 
Lo r s q u e , en r é g i o n s o u d a n o -sahélienne, on cherche à parti-c iper a u d é v e l o p p e m e n t d 'un 
g roupe de v i l l ages ou d 'une p e t i t e 
région par la mise en valeur des bas-
fonds, on se heur te d'emblée à un pro-
blème de maî t r i se des écoulements , 
t an t superficiels que souterrains : soit 
la sécheresse es t tel le que pu i t s et 
mares tarissent , soit au contraire des 
crues catastrophiques détruisent cul-
tures et habitat ions [3]. 
Gérer les eaux implique la plupar t du 
t e m p s la c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s . 
C e t t e o p é r a t i o n s o u v e n t l o u r d e et 
coûteuse ne pourra être menée à bien 
qu ' ap rè s avoir condui t un dia logue 
précis et complet avec les villageois, 
f u t u r s u t i l i s a t e u r s . E n effet, l e u r 
optique pour résoudre ces problèmes 
n ' a p p a r a î t p a s n é c e s s a i r e m e n t 
c o m m e la p l u s a v a n t a g e u s e d ' u n 
po in t de v u e t e c h n i c o - é c o n o m i q u e 
(par exemple, le choix a pr ior i d 'un 
barrage , souvent envisagé comme la 
solution pa r excellence). Il convient 
donc de définir les cr i tères qui per-
m e t t r o n t de r e c h e r c h e r la so lu t ion 
t e c h n i q u e qui soit la p l u s a d a p t é e 
possible aux besoins essen t i e l s des 
fu turs bénéf ic ia i res . Ce compromis 
doit t en i r compte des données envi-
ronnementa les et socio-économiques 
de la zone à aménager [2]. 
Du point de vue p r a t i q u e , m ê m e si 
l'on ne se préoccupe que d'un village, 
on a i n t é r ê t à r a i s o n n e r à l 'échelle 
d'un bassin versant ou tout au moins 
d'un sous-bassin. E t si, souvent , les 
aménagements proprement dits sont 
implantés dans des bas-fonds, l 'étude 
doit également s 'étendre aux versants 
dont la mise en valeur et la protection 
(anti-érosive, notamment) sont essen-
t i e l l e s à la r é u s s i t e de l ' e n s e m b l e . 
L ' a m é n a g e m e n t de s b a s - f o n d s e s t 
donc abordé ici comme un élément de 
gestion " rationnelle " des ressources 
na ture l les , devan t ê t re in tégré dans 
un cadre plus vaste de gestion du ter-
roir. 
Dans cette démarche d 'aménagement , 
le d i agnos t i c du bas- fond a p p a r a î t 
comme u n e é t a p e p r i m o r d i a l e , qui 
pe rme t de comprendre , voir d'expli-
quer la dynamique en cours dans le 
bas-fond ; d y n a m i q u e h y d r a u l i q u e , 
m a i s a u s s i d y n a m i q u e de m i s e en 
valeur agricole (quelles spéculations? 
à quel endroit? avec quelle technici-
té?. . . ) . Ce d iagnos t i c p e r m e t égale-
m e n t de proposer u n s chéma global 
d ' a m é n a g e m e n t , h i é r a r c h i s a n t les 
act ions à conduire et p r é s e n t a n t au 
m a î t r e d ' ouvrage ( p a y s a n s , proje t ) 
u n e ou des s t r a t é g i e s de m i s e en 
valeur du bas-fond. 
L 'aménagement d'un bas-fond résulte-
r a donc d 'une négocia t ion e n t r e les 
paysans, principaux intéressés, le pro-
jet, porte-parole et soutient technique 
des p a y s a n s ( m a i s a u s s i s t r u c t u r e 
ayant une stratégie et des impératifs 
qu i lu i s o n t p r o p r e s ) e t e n f i n l es 
b u r e a u x d ' é t u d e s e t l e s m a î t r e s 
d'oeuvre, réal isant tout ou par t ie des 
t r a v a u x . Ains i , les a m é n a g e m e n t s 
réa l i sés r é p o n d r o n t d ' a u t a n t mieux 
aux préoccupations des paysans , que 
le diagnostic au ra permis d'identifier 
con t r a in t e s et po t en t i a l i t é s du bas-
fond à aménager, au sens le plus large 
du terme. 
L E D I A G N O S T I C D E B A S - F O N D 
D A N S U N E O P E R A T I O N 
D ' A M E N A G E M E N T 
L a p h a s e d i agnos t i c a p p a r a î t donc 
comme u n e vé r i t ab l e e n q u ê t e agr i -
cole, soc ia le , h y d r a u l i q u e , pédolo-
g i q u e , à l a q u e l l e il f a u t s e l i v r e r 
p r é a l a b l e m e n t à t o u t e p r i s e d e 
d é c i s i o n . C e t r a v a i l c o m p l é t é e t 
prolongé p a r u n e é t u d e sociologique 
e t fonc iè re a u s s i a p p r o f o n d i e q u e 
nécessa i re , p e r m e t d ' é tab l i r u n pro-
g r a m m e d 'opé ra t ion (ou t e r m e s de 
référence) complet . 
Le p r o g r a m m e d 'opéra t ion d r e s s e le 
b i l an des beso ins e t des c o n t r a i n t e s 
d u projet , e t p ropose u n e enve loppe 
financière prévis ionnel le . 
C'est s u r l a b a s e de ce p r o g r a m m e 
q u e le c o n c e p t e u r p e u t l a n c e r l e s 
é t u d e s d ' avan t -p ro j e t s o m m a i r e e t 
dé ta i l l é (A.P.S. e t A.P.D.) qui el les, 
c o m p o r t e r o n t u n e s t i m a t i f dé ta i l l é 
des ouvrages . 
Diagnostic des utilisations 
de Veau 
Le d i a g n o s t i c s ' a r t i c u l e g é n é r a l e -
m e n t a u t o u r de d e u x t h è m e s p r in -
c ipaux qui eng lobent la p l u p a r t des 
p r é o c c u p a t i o n s d e s f u t u r s u t i l i s a -
t e u r s : l ' e a u d ' a b r e u v e m e n t e t l e s 
b e s o i n s e n e a u d e s c u l t u r e s . I l 
s ' ag i t d e s é c u r i s e r , a u g m e n t e r e t 
d ivers i f ie r l a p r o d u c t i o n agr icole ; 
a m é l i o r e r e t s é c u r i s e r l es p r o d u c -
t i ons a n i m a l e s ; a s s u r e r l ' approvi -
s i o n n e m e n t e n e a u d e b o i s s o n d e 
m a n i è r e p é r e n n e e t e n d i m i n u a n t 
si possible les d i s t ances à pa r cou r i r 
e t l es r i s q u e s s a n i t a i r e s . A p a r t i r 
de ces d i f férentes t h é m a t i q u e s , on 
c h e r c h e r a à é v a l u e r l e s b e s o i n s : 
que l l e s s o n t les s t r a t é g i e s de p ro -
duc t ion agricole ac tue l l es e t p rév i -
s ibles p o u r l 'avenir? C o m m e n t t e n i r 
compte de l a p r é sence des é leveurs? 
L e s c o n t r a i n t e s d e v r o n t ê t r e 
c o n n u e s : i l f a u t e n effet a n a l y s e r 
les difficultés de t o u t o rd re rencon-
t r é e s p a r les vi l lageois . L a morpho-
logie d u t e r r a i n , le m i l i e u géogra -
p h i q u e o u l ' h i s t o i r e d u v i l l a g e 
i n t e r a g i s s e n t a v e c l e s s i m p l e s 
c o n s i d é r a t i o n s d ' o r d r e t e c h n i q u e 
p o u r expl iquer c e r t a i n s p rob lèmes . 
Le d i a g n o s t i c doi t donc m e t t r e e n 
l u m i è r e t o u s ces a s p e c t s q u i s o n t 
essen t ie l s à l a r é u s s i t e d 'un projet . 
D e l a m ê m e m a n i è r e , l ' é t u d e do i t 
d é g a g e r les r èg les qu i r é g i s s e n t l a 
g e s t i o n d u m i l i e u n a t u r e l a u t o u r 
d u f u t u r a m é n a g e m e n t . A i n s i on 
p e u t f a i r e a p p a r a î t r e u n c e r t a i n 
n o m b r e d e d y s f o n c t i o n n e m e n t s 
a y a n t des conséquences né fas tes e t 
e n é t u d i e r les c a u s e s ( o r i e n t a t i o n 
des é t u d e s u l t é r i eu res ) . 
Analyse de la trame foncière 
et agricole 
D e u x p r inc ipaux axes sont r e t e n u s . 
I l s ' a g i t d ' i d e n t i f i e r l e p o t e n t i e l 
ag r i co le e x i s t a n t e t f u t u r d u b a s -
fond, a in s i que l a p lace de ce der -
n i e r a u s e i n d u t e r r o i r ( d a n s l a 
s i t u a t i o n ac tue l l e e t e n cas d ' amé-
n a g e m e n t ) . A u s t a d e d u d iagnos t ic 
r a p i d e , t e l q u ' i l e s t p r a t i q u é i c i , 
cet te ana lyse se r é s u m e à la réa l i sa-
t ion d 'une ca r t e d 'occupation d u bas -
fond s u r l a b a s e d 'une p r i se de vue 
a é r i e n n e . C e t t e c a r t o g r a p h i e e s t " 
r e n s e i g n é e " p a r u n e e n q u ê t e 
a u p r è s des u s a g e r s d u bas-fond. Elle 
fait a p p a r a î t r e u n e zonat ion des sols 
(en p a r t i c u l i e r e n fonct ion de l e u r 
t ex tu re ) e t de l ' ensemble des activi-
t é s s p é c i f i q u e s a u b a s - f o n d ( a g r i -
coles, pa s to ra l e s , re l ig ieuses , exploi-
t a t i o n d e c a r r i è r e s . . . ) . U n a c c e n t 
par t i cu l ie r e s t mis s u r l 'observat ion 
d ' indices t e l s que la t e chn i c i t é des 
p a y s a n s c u l t i v a n t le bas-fond, l 'in-
t e n s i t é de sa m i se en v a l e u r e t les 
types de cu l tu res p r a t i qués , ou enco-
r e l ' e x i s t e n c e de p â t u r a g e s e t d e 
p i s t e s à b é t a i l . Le p r o b l è m e de l a 
r é p a r t i t i o n f o n c i è r e d e v r a é g a l e -
m e n t ê t r e a b o r d é ( e x p l o i t a t i o n d u 
bas-fond p a r p lus i eu r s vi l lages, plu-
s ieurs g roupes e thn iques , p lu s i eu r s 
g r o u p e s soc iaux) . L ' a b s e n c e d ' u n e 
mise en v a l e u r effective d u bas-fond 
doit conduire le projet à s ' in terroger 
s u r la va l id i té de la d e m a n d e reçue , 
ou la pe r t i nence d u projet d ' aména-
gement . 
L ' e n s e m b l e d e s i n d i c e s r e c u e i l l i s 
p e r m e t t r a d 'é laborer des t e r m e s de 
r é f é r e n c e s p r é c i s p o u r l e s é t u d e s 
u l t é r i e u r e s e t l ' i den t i f i ca t ion d'ob-
jec t i fs r é a l i s a b l e s à p l u s ou m o i n s 
long t e r m e . 
Étude du fonctionnement 
hydraulique du bas-fond 
Dès ce s t a d e d ' inves t igat ion, e t s a n s 
p ré juge r de s r é s u l t a t s de l a fu tu re 
é t u d e h y d r o l o g i q u e d u b a s s i n ve r -
s a n t , on p e u t déjà obse rve r le b a s -
fond p o u r éva lue r la f réquence et la 
d u r é e des écou lemen t s , l ' impor tan -
ce d e s i n o n d a t i o n s , l e c o m p o r t e -
m e n t de l ' inf i l t ra t ion, le compor te -
m e n t d e l a n a p p e p h r é a t i q u e 
( n a p p e d ' inféro-flux). Ces obse rva -
t i o n s , c o m p l é t é e s p a r e n q u ê t e 
a u p r è s d e s p a y s a n s , s ' e f f e c t u e n t 
p r é f é r e n t i e l l e m e n t a u x i n t e r s a i -
sons. Il s e r a b ien e n t e n d u jud ic ieux 
de p r o g r a m m e r u n s u i v i p i é z o m é -
t r i q u e de l a n a p p e p h r é a t i q u e s u r 
u n e d u r é e a u s s i l o n g u e q u e p o s -
sible. 
D ' a u t r e p a r t , c 'est e s s e n t i e l l e m e n t 
p e n d a n t le d iagnos t ic que l ' ana lyse 
de l a d y n a m i q u e h y d r a u l i q u e d u 
bas-fond s'effectue. Il s 'agit de défi-
n i r des t r o n ç o n s de c o m p o r t e m e n t 
h o m o g è n e ( d y n a m i q u e é r o s i v e , 
é q u i l i b r e , c o m b l e m e n t . . . ) ; d e 
r e c h e r c h e r d e s l i e n s de c a u s a l i t é 
avec la d y n a m i q u e de l ' eau s u r les 
v e r s a n t s , l a p e n t e g é n é r a l e d u b a s -
fond, l a g é o m o r p h o l o g i e locale , ou 
e n c o r e le m o d e d ' e x p l o i t a t i o n d u 
b a s - f o n d . U n c e r t a i n n o m b r e d e 
p r i o r i t é s e t de c o n t r a i n t e s d ' o rd re 
h y d r a u l i q u e s o n t ident i f iées p o u r le 
fu tu r a m é n a g e m e n t . 
C e t t e app roche p e r m e t donc d 'avoir 
u n e v i s i o n d ' e n s e m b l e de l a z o n e 
s u s c e p t i b l e d ' ê t r e a m é n a g é e , e n 
bon accord avec celle des p a y s a n s . 
Il e s t en p a r t i c u l i e r poss ible de dis-
t i n g u e r l è s "zones" où Téau g ê n e p a r 
e x c è s , d e c e l l e s où e l l e g ê n e p a r 
d é f a u t . O n a é g a l e m e n t u n e p r e -
m i è r e idée des sect ions où l ' implan-
t a t i o n d ' u n o u v r a g e p r é s e n t e u n 
r é e l i n t é r ê t e t sous que l l e s condi -
t i o n s ( c o n t r a i n t e s p r é a l a b l e s à 
lever) . Il e s t possible s u r cet te base , 
de d i scu te r avec les u t i l i s a t e u r s de 
p l u s i e u r s s c h é m a s d ' a m é n a g e m e n t 
poss ibles , t o u t en g a r d a n t à l ' espr i t 
q u e ce n ' e s t q u ' u n e é t u d e p ré l imi -
n a i r e . O n p e u t a ins i les a m e n e r à 
r é f l é c h i r s u r l ' o p p o r t u n i t é d e 
cons t ru i r e u n ouvrage auss i impor-
t a n t q u ' u n b a r r a g e , a l o r s q u e 
d ' a u t r e s t y p e s d ' a m é n a g e m e n t s 
p e u v e n t ê t r e t o u t a u s s i i n t é r e s -
s a n t s économiquemen t et beaucoup 
mo ins c o n t r a i g n a n t s pour le mil ieu. 
L a p r e m i è r e u t i l i t é de ce d iagnost ic 
e s t donc d ' a m e n e r le concepteur e t 
l es f u t u r s u t i l i s a t e u r s à d i a logue r 
p o u r é c l a i r c i r e t c o u c h e r s u r l e 
p a p i e r p r o b l è m e s e t c o n t r a i n t e s , 
afin d 'or ien ter l a fu tu re é t u d e tech-
n i q u e v e r s d e s s o l u t i o n s qu i , lo in 
d ' ê t r e t r o p a m b i t i e u s e s , n e s ' e n 
a d a p t e r o n t que m i e u x a u mi l ieu e t 
a u x beso ins des vi l lageois . 
Proposition d'un schéma 
de démarche pour la conception 
d'un aménagement 
Cet te é t ape qui condui t à s ' interro-
ge r s u r t o u t e s les c o m p o s a n t e s d u 
mil ieu, p e r m e t de connaî t re la ou les 
c o n t r a i n t e s e n m a t i è r e d ' a p p r o v i -
s i o n n e m e n t e n e a u e t le d e g r é de 
m a î t r i s e des écou lements souha i t é . 
Ceci condu i ra à la r echerche systé-
m a t i q u e de p l u s i e u r s so lu t ions , en 
fonc t i on de c r i t è r e s d ' o r d r e t e c h -
n i q u e , financier, social , e n v i r o n n e -
m e n t a l e t po l i t ique . B ien e n t e n d u , 
le diagnost ic n e p e r m e t d 'envisager 
que s o m m a i r e m e n t les a v a n t a g e s et 
inconvénients des diverses solut ions 
qui ne sont qu 'esquissées à ce s t ade . 
L a c o m p a r a i s o n p r é c i s e de s s c h é -
m a s d ' a m é n a g e m e n t probables n ' ap-
p a r a î t qu ' au s t ade de l 'avant-projet 
sommai re (A.P.S.). 
La figure 1 ind ique la place d u dia-
gnost ic d a n s l a d é m a r c h e g é n é r a l e 
d 'une opé ra t i on d ' a m é n a g e m e n t de 
bas-fond. 
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E T U D E D' IMPACT 
Figure 1: le diagnostic dans la démarche d'aménagement de bas-fond. La concertation avec les bénéficiaires est ou devrait être 
de tous les stades d'une opération d'aménagement L'étude d'impact est rare dans le cas d'aménagements de faible envergure. 
L A M E T H O D E 
D E D I A G N O S T I C A P P L I Q U E E 
A U N B A S - F O N D 
S O U D A N O - S A H E L I E N 
Les objectifs d u d iagnos t i c p e u v e n t 
se r é s u m e r a i n s i : c o m p r e n d r e le 
f o n c t i o n n e m e n t e t le rô l e d u b a s -
f o n d a u s e i n d u b a s s i n v e r s a n t , 
t a n t d u po in t d e v u e h y d r a u l i q u e , 
q u e soc ia l e t a g r i c o l e ; m e t t r e e n 
é v i d e n c e l e s c o n t r a i n t e s h y d r a u -
l iques pou r sa m i s e en v a l e u r , iden-
tifier les e spaces à a m é n a g e r , avec 
l e u r c o n t r a i n t e s d ' e x p l o i t a t i o n . 
D a n s l ' é t u d e d e c a s p r é s e n t é e , le 
d i a g n o s t i c p o r t e e s s e n t i e l l e m e n t 
s u r le f onc t i onnemen t h y d r a u l i q u e 
d u b a s - f o n d e t s u r s a m i s e e n 
v a l e u r a c t u e l l e . E l l e d e v r a ê t r e 
complé tée p a r u n e é t u d e socio-éco-
n o m i q u e f o r t e m e n t o r i e n t é e p a r le 
p r é s e n t d iagnos t ic . 
L a m é t h o d e p roposée ici n e se l imi-
t e p a s à l ' examen des s i tes p r éa l a -
b l e m e n t chois is p a r l es v i l l ageo is , 
m a i s vise à é t u d i e r le bas-fond qui 
t r a v e r s e l e t e r r o i r d a n s s o n 
ensemble , y compr i s loin en a m o n t 
e t e n ava l , s u r l e s t e r r o i r s avois i -
n a n t s . O n s ' a t t a c h e é g a l e m e n t à 
o b s e r v e r l e s v e r s a n t s p r o c h e s , de 
m a n i è r e à dégage r les l i ens de cau-
sa l i t é e x i s t a n t e n t r e l a d y n a m i q u e 
de l ' eau s u r les v e r s a n t s e t l a dyna-
m i q u e h y d r a u l i q u e d u bas-fond (en 
p a r t i c u l i e r s u r l e s p e t i t s b a s s i n s 
v e r s a n t s , de l 'o rdre de 10 à 20 k m 2 ) . 
P r a t i q u e m e n t , il s 'agi t de p a r c o u r i r 
le ba s - fond s u r t o u t e l a l o n g u e u r 
cons idé rée , en e f f ec tuan t u n l eve r 
dé ta i l lé s u r l a b a s e d 'une pho togra -
ph ie a é r i e n n e a g r a n d i e (1/10000 ou 
1/5000). A p r è s a v o i r d é l i m i t é d e s 
t r o n ç o n s d e f o n c t i o n n e m e n t 
h y d r a u l i q u e h o m o g è n e , o n p e u t 
c o m p l é t e r l e u r d e s c r i p t i o n p a r l a 
r é a l i s a t i o n de t r a n s e c t s r e c o u p a n t 
l e s v e r s a n t s . S i n é c e s s a i r e e t e n 
p a r t i c u l i e r s u r l e s s i t e s p r é - s e n t i s 
p o u r l ' a m é n a g e m e n t , o u s u r d e s 
s i t e s spécif iques d ' un po in t de v u e 
h y d r a u l i q u e , i l e s t s o u h a i t a b l e de 
f a i r e d e s d e s c r i p t i o n s p l u s 
d é t a i l l é e s : c o u p e s h y d r a u l i q u e s , 
coupes r e p r é s e n t a t i v e s d ' une u n i t é 
de sol ou d 'une zone a l luv ia le . D a n s 
l ' op t ique d ' u n e m e i l l e u r e i m p l i c a -
t ion des fu tu r s exp lo i t an t s d u b a s -
fond d a n s l ' é l a b o r a t i o n d ' u n sché-
m a d ' a m é n a g e m e n t , on s 'efforcera 
d 'u t i l i se r le p l u s poss ib le l a t e r m i -
nologie locale, s o u v e n t t r è s a d a p t é e 
e t g é n é r a l e m e n t préc ise . 
L e c h o i x d e l a p é r i o d e d e v i s i t e , 
q u a n d i l e s t poss ib le , r e v ê t éga le -
m e n t u n e g r a n d e i m p o r t a n c e . Les 
pér iodes de t r a n s i t i o n (fin de sa i son 
s è c h e e t fin de s a i s o n d e s p l u i e s ) 
p e r m e t t e n t l ' obse rva t ion de ca r ac -
t é r i s t i q u e s r e m a r q u a b l e s d u b a s -
f o n d : z o n e s " a n o r m a l e m e n t 
h u m i d e s " e n fin d e s a i s o n s è c h e 
(piégeage de l a nappe?) , m a r e s per -
m a n e n t e s , zones " a n o r m a l e m e n t 
sèches " (d r a inage excessif ?)... 
Données générales 
sur le bas-fond de Zempassogo 
et son terroir 
Si tué à u n e cen t a ine de k i lomè t re s 
à l 'Es t de O u a g a d o u g o u , le t e r r o i r 
de Z e m p a s s o g o (prov ince d u G a n -
zourgou, B u r k i n a Faso) se dévelop-
pe s u r u n rel ief p é n é p l a n é , t yp ique 
d u p l a t e a u Mossi [5]. C o m m e pou r 
l ' e n s e m b l e d e l a z o n e s o u d a n o -
s a h é l i e n n e é tud iée , on no te ici u n e 
b a i s s e g é n é r a l e de l a p l u v i o m é t r i e 
a n n u e l l e m o y e n n e de l 'ordre de 200 
m m , e n t r e l es p é r i o d e s 1930-1971 
e t 1971-1983. Les données les p l u s 
r é c e n t e s d e l a mé téo ro log ie n a t i o -
n a l e i n d i q u e n t u n e p l u v i o m é t r i e 
n e t t e m e n t in fér ieure à 700 m m / a n . 
L i m i t é s p a t i a l e m e n t p a r d ' impor -
t a n t s inse lbergs cu i rassés et p a r le 
bas-fond en son cent re , le te r ro i r de 
Z e m p a s s o g o e s t m a r q u é p a r u n e 
évolut ion t r è s n e t t e de l 'occupation 
de l 'espace depuis u n e q u a r a n t a i n e 
d ' années [1]. Depuis 1955, da t e des 
p r e m i è r e s é t u d e s c o n d u i t e s d a n s 
cet te zone, on es t pa s sé d 'une mise 
e n v a l e u r agr icole e s s e n t i e l l e m e n t 
concentrée su r des c h a m p s de case à 
bon po ten t i e l et exploi tés en conti-
n u , à u n e s a t u r a t i o n de l 'espace se 
t r a d u i s a n t p a r l a déf r iche e t l 'ex-
p l o i t a t i o n d e z o n e s m a r g i n a l e s . 
D e p u i s 1955 les sur faces cu l t ivées 
ont t r ip lé , pour a t t e ind re u n e densi-
té d 'environ 2,7 h a b i t a n t s p a r hec ta-
r e cult ivé en 1985 (pour u n e dens i té 
moyenne de 50 à 100 h a b . a u km 2 ) . 
L 'évolut ion c l imat ique r écen t e qu ' a 
c o n n u ce t t e zone , conjuguée à u n e 
s a t u r a t i o n t o u j o u r s c r o i s s a n t e d u 
t e r r o i r , i n d u i t u n e d é g r a d a t i o n 
g é n é r a l i s é e d e s v e r s a n t s a i n s i 
qu 'une accélérat ion d u cycle de l 'eau 
d a n s l e b a s s i n v e r s a n t ( e a u x d e 
ru i s se l l ement , n a p p e phréa t ique) . 
Les obse rva t ions fa i tes r é c e m m e n t 
s u r l a zone (1996) font a p p a r a î t r e 
u n e t r è s for te d y n a m i q u e de m i s e 
e n v a l e u r agr icole d u bas - fond (en 
a m o n t d u b a r r a g e ) , e n l ' absence de 
t o u t a m é n a g e m e n t s p é c i f i q u e . 
C e t t e d y n a m i q u e p e u t - ê t r e i n t e r -
p r é t é e c o m m e u n i n d i c a t e u r s u p -
p l é m e n t a i r e d u m a n q u e de t e r r e " 
fac i lement" cu l t ivab les d a n s le t e r -
r o i r e t d u p o t e n t i e l p r o d u c t i f d u 
bas-fond [4]. 
Parcours du bas-fond et analyse 
de son fonctionnement 
hydraulique 
Le p a r c o u r s d u bas-fond s 'est effec-
t u é d e l ' a m o n t v e r s l ' a v a l s u r 5 
k i l o m è t r e s e n v i r o n , e n j u i n 1 9 9 5 
( p h a s e d ' i n s t a l l a t i o n d e l a s a i s o n 
d e s p l u i e s ) . O b s e r v a t i o n s e t d i a -
logue avec les e x p l o i t a n t s d u b a s -
fond o n t d o n n é l i e u à l ' é t a b l i s s e -
m e n t d e l a p r é s e n t e é t u d e . U n e 
c a r t e d u bas - fond e t de s t r a n s e c t s 
r e p r é s e n t a t i f s o n t é g a l e m e n t é t é 
é t ab l i s (figure 2). 
De façon g é n é r a l e le ba s - fond e s t 
ca rac t é r i s é , d a n s ses p a r t i e s a m o n t 
e t m é d i a n e , p a r u n e r e p r i s e r é c e n t e 
d e s a d y n a m i q u e é r o s i v e . C e t t e 
d y n a m i q u e se t r a d u i t p a r d ' impor-
t a n t e s d é g r a d a t i o n s d ' o r d r e 
h y d r a u l i q u e e t p a r d e s p r o b l è m e s 
d ' e n v a s e m e n t l o c a l i s é s à l ' a v a l , 
d a n s l a cuve t t e d u b a r r a g e . 
Q u a t r e sec t ions p r i nc ipa l e s on t p u 
ê t r e d i s t i n g u é e s . U n e p r e m i è r e sec-
t ion a m o n t se s i t u e de l a n a i s s a n c e 
d u b a s - f o n d j u s q u ' à l a p r e m i è r e 
zone de d é g r a d a t i o n n o t a b l e ( ravi -
n e act ive) . C e t t e sect ion se ca rac t é -
r i s e p a r u n e succes s ion d e p e t i t e s 
p l a i n e s d ' é p a n d a g e q u i s ' a r r ê t e 
d a n s u n e zone d é n u d é e f o r t e m e n t 
d é g r a d é e . U n e seconde sect ion, qu i 
p a r t de l a r a v i n e p r é c é d e n t e e t qu i 
s ' é t e n d j u s q u ' à u n e c o n f l u e n c e 
dég radée , d o n n e n a i s s a n c e à u n l i t 
m i n e u r m a r q u é . Il s 'agit d 'une p la i -
n e d ' épandage cons t i t uée p a r u n l i t 
m a j e u r t r è s l a r g e (pas de l i t m i n e u r 
d a n s ce t t e sec t ion) . U n e t r o i s i è m e 
sect ion, l imi tée à l a confluence p r é -
c i t é e , q u i e s t l e t h é â t r e d ' u n e 
d é g r a d a t i o n t r è s ac t ive . U n e q u a -
t r i è m e s e c t i o n s ' é t e n d j u s q u ' à l a 
r e t e n u e ; e l le e s t c a r a c t é r i s é e p a r 
u n l i t m i n e u r b i en m a r q u é , e n c h â s -
s é d a n s u n l i t m a j e u r é t r o i t . L a 
p a r t i e ava l de ce t t e sec t ion dévelop-
pe u n e sér ie de m é a n d r e s , a v a n t de 
d i s p a r a î t r e en a m o n t de l a r e t e n u e 
( comblemen t d u l i t m i n e u r ) . 
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ta Casiers r iz icoles F i g u r e 2 : C a r t e d e d i agnos t i c d u bas- fond d e Z e m p a s s o g o ( r é d u c t i o n d e l 'o r ig inal a u 1/5000 è m e ) Eche l l e : 1 / 5000 
P r e m i è r e sect ion 
L a p a r t i e a m o n t de l a sect ion I e s t 
c a r ac t é r i s t i que d 'une " t ê t e de b a s -
f o n d ". D e n o m b r e u s e s p e t i t e s 
r a v i n e s et griffes p r e n n e n t n a i s s a n -
ce s u r l a cu i r a s se d é g r a d é e e t son t 
d isposées en éven ta i l . L a couver tu -
r e v é g é t a l e d e c e s z o n e s d e c u i -
i n t ens ive ] r iz de bas-fond (const i tu-
t ion de casiers) e t " sorgho rouge ". 
L a sec t ion se t e r m i n e p a r l a n a i s -
s a n c e d ' u n e d y n a m i q u e é r o s i v e 
i n t e n s e , d a n s u n e zone d ' épandage 
" d é v é g é t a l i s é e " ( p h o t o 1) : l a 
r a v i n e e s t t r è s a c t i v e ( é r o s i o n 
rég ress ive e t s a p e m e n t des berges) 
e t p r o f o n d e (2 m è t r e s e n v i r o n ) 
P h o t o 1 : r a v i n e t r è s a c t i v e m e n a ç a n t u n e z o n e d e r i z i c u l t u r e d a n s la s e c t i o n I 
(photo J . FOURNIER, d é c . 1995) 
r a s s e s l a t é r i t i ques e s t r e l a t i v e m e n t 
homogène (de t y p e s a v a n e a r b u s t i -
v e ) e t p e u d é g r a d é e . C ' e s t à ce 
n i v e a u q u e l ' on o b s e r v e l e s p r e -
m i è r e s mob i l i s a t ions de m a t é r i a u x 
: g r a v i l l o n s i s s u s d e l a c u i r a s s e , 
s a b l e s e t é l é m e n t s fins ( l imons e t 
argi les) . 
A la confluence des b r a s p r i n c i p a u x 
a p p a r a i s s e n t d e p e t i t e s p l a i n e s 
d ' é p a n d a g e , h u m i d e s , de m i s e e n 
v a l e u r r é c e n t e . L a morpho log ie de 
ce t te zone i n d i q u e u n ce r t a in équi -
l ibre t r a d u i t p a r u n e d y n a m i q u e de 
d é p ô t de f i n e s a r g i l o - l i m o n e u s e s 
s u r u n e é p a i s s e u r i m p o r t a n t e . El le 
i n d i q u e é g a l e m e n t l a p e r m a n e n c e 
d 'une n a p p e superficiel le qu i pour -
r a i t s ' e x p l i q u e r p a r l a p r é s e n c e 
d ' u n s e u i l , j u s t i f i a n t l ' a d o u c i s s e -
m e n t d e l a p e n t e à l ' o r i g i n e d e s 
dépôts . D a n s le b r a s le p lu s a u sud , 
u n l i t m i n e u r e s t en cours de creu-
s e m e n t , d a n s u n e zone où l a p e n t e 
e s t p lu s m a r q u é e (cf. t r a n s e c t n°2 , 
figure 2). 
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a confluence 
de ces b r a s , se développe u n e pla i -
n e d ' épandage de pe t i t e d imens ion 
fa i san t l 'objet d 'une mi se en v a l e u r 
C e t t e r é c e n t e m o d i f i c a t i o n d e l a 
d y n a m i q u e d u b a s - f o n d e s t à 
m e t t r e e n r e l a t i o n a v e c l a d y n a -
m i q u e de l 'eau s u r les v e r s a n t s cul-
t ivés , s i t ués en a m o n t de ce t te zone 
de convergence. 
s a n t s p a r s a n a t u r e l imono-arg i leu-
se . I l s ' ag i t d ' u n e z o n e d e conver -
gence de t r o i s b r a s de m ê m e t y p e 
(seul le b r a s p r inc ipa l fai t l 'objet d u 
d iagnos t i c ) . Ces b r a s s o n t s é p a r é s 
p a r u n c e r t a i n n o m b r e de " z ipélés 
" ( t e r m e mooré d é s i g n a n t u n e zone 
d é n u d é e e t e n c r o û t é e ) d ' é t e n d u e 
no tab le e t de l a m b e a u x de cu i r a s se , 
le r e s t e de s v e r s a n t s é t a n t occupé 
p a r d e s c h a m p s d e c u l t u r e s p l u -
v i a l e s . D u p o i n t d e v u e h y d r a u -
l i q u e , c e t t e z o n e e s t l e l i e u d ' u n e 
s u b m e r s i o n g é n é r a l e e n sa i son des 
p l u i e s . E l l e fa i t l 'objet d ' u n e m i s e 
en v a l e u r i n t e n s e : cas i e r s r izicoles 
(photo 2) e t b r i q u e t e r i e . 
U n e f l u c t u a t i o n i m p o r t a n t e d e l a 
n a p p e supe r f i c i e l l e e s t é g a l e m e n t 
c o n s t a t é e . Cel le -c i n e v a p a s j u s -
q u ' a u t a r i s s e m e n t d e s p u i s a r d s 
s i tués en r ive dro i te ( n a p p e à 5 ou 6 
m è t r e s d e p r o f o n d e u r e n 
d é c e m b r e ) . U n e d é m a r c h e d e 
r e c h a r g e de n a p p e s e r a i t ici p roba-
b l e m e n t couronnée de succès . 
I l s ' ag i t d e l a z o n e p r é s e n t a n t le 
p l u s g r a n d p o t e n t i e l d ' a m é n a g e -
m e n t hydro-agr icole : vocat ion rizi-
cole à e n c o u r a g e r e t s écu r i s e r ; pos-
s ib i l i té de con t r e - s a i son m a r a î c h è -
re . . . U n e ac t iv i té p a s t o r a l e es t éga-
l e m e n t s i g n a l é e , m a i s s o n t impor -
t a n c e d e v r a ê t r e p réc i sée (exis tence 
P h o t o 2 i l ' i n tense ac t iv i t é r iz icole q u i e s t o b s e r v é e d a n s l a s e c t i o n I I ( e n a b s c e n c e 
d e t o u t a m é n a g e m e n t ) , e s t u n b o n i n d i c e d e la d y n a m i q u e d e mise* e n v a l e u r d u 
bas-fond e t d e la t e c h n i c i t é d e s p a y s a n s , (pho to J . FOURNIER, d é c . 1995) 
Deux ième sect ion 
Ce t t e p l a ine d ' épandage es t consti-
t u é e d ' u n l i t m a j e u r l a r g e e t p e u 
enca issé , que Fon d i s t ingue des ver-
d 'un couloir de p a s s a g e , d a n s l 'axe 
d u bas-fond). 
I m m é d i a t e m e n t à l 'aval de l a p i s t e 
p r inc ipa le no rd - sud , on n o t e la p r é -
sence d 'une m a r e s e m i - p e r m a n e n t e 
de fo rme t r è s é t i r é e ( p r e s q u e u n e 
r a v i n e d a n s s a p a r t i e a m o n t ) . A u 
no rd de ce t te m a r e , de s cas ie r s r izi-
coles s o n t e x p l o i t é s p a r le C e n t r e 
de F o r m a t i o n d e s J e u n e s Agr icu l -
t e u r s ( C . F . J . A . ) . C e t t e r e t e n u e 
n a t u r e l l e p e r m e t u n e i r r i g a t i o n 
d ' a p p o i n t p a r m o t o p o m p a g e . A u -
de là de la m a r e , le l i t m a j e u r é la rg i 
p a r l a c o n f l u e n c e d e s t r o i s b r a s 
s i g n a l é s p l u s h a u t , s e j e t t e t r a n s -
v e r s a l e m e n t d a n s l e l i t m i n e u r , 
d o n n a n t n a i s s a n c e a u x p h é n o -
m è n e s d 'é ros ion r é g r e s s i v e déc r i t s 
d a n s la sect ion I I I . 
T ro i s i ème sec t ion 
C'est d a n s la sect ion I I I que s'obser-
v e n t l e s z o n e s de d é g r a d a t i o n l e s 
p l u s a c t i v e s d u b a s - f o n d . D e u x 
g r o u p e s de r a v i n e s d o i v e n t f a i r e 
l 'objet d 'une a t t e n t i o n pa r t i cu l i è r e . 
Le p r e m i e r t rouve son origine d a n s 
des cond i t ions h y d r a u l i q u e s impo-
s é e s p a r l ' o u v r a g e d e f r a n c h i s s e -
m e n t de l a r o u t e O u a g a . - N i a m e y . 
Cet ouvrage concent re les débi t s de 
l a p a r t i e sud d u b a s s i n v e r s a n t en 
u n é c o u l e m e n t d e c h a r g e e t d e 
v i t e s se te l les qu ' i l g é n è r e u n e éro-
s i o n r é g r e s s i v e i n t e n s e (30 à 4 0 
m è t r e s de progress ion en 1994 ; cf. 
photo 3). Ce t t e éros ion s 'est s u r t o u t 
d é v e l o p p é e e n a m o n t d ' u n v e r g e r 
qu i a s a n s dou t e c o n s t i t u é u n obs-
t a c l e p e n d a n t u n c e r t a i n n o m b r e 
d ' a n n é e s , o b s t a c l e q u e l e s p l u i e s 
except ionnel les de 1994 on t contr i -
b u é à l ever . L ' o u v r a g e r o u t i e r e s t 
m e n a c é à p lus ou moins long t e r m e 
p a r le recul de l a t ê t e de l a r av ine . 
L ' é l a r g i s s e m e n t dé jà e n c o u r s d u 
c o r p s d e l a r a v i n e d é g r a d e l e s 
c h a m p s t r a v e r s é s e t p rovoque l'ef-
fondrement de pu i t s busés s i tués à 
p rox imi t é . L a p rogress ion de ce t te 
r av ine profonde accentue le d r a ina -
ge de l a n a p p e super f ic ie l l e de l a 
p l a i n e s i t u é e e n a m o n t e t a p a r 
conséquent des effets su r son r a b a t -
t e m e n t excessif (section II). 
U n e deux ième zone de dégrada t ion 
t r è s é t e n d u e (150 à 200 m è t r e s de 
la rge) doi t a u s s i faire l 'objet d 'une 
a t t e n t i o n pa r t i cu l i è re . El le s 'obser-
ve à l ' end ro i t où le l i t m a j e u r e s t 
t r è s l a r g e (cf. figure 2) e t se j e t t e 
t r a n s v e r s a l e m e n t d a n s u n l i t 
m i n e u r enca issé , avec u n e dénivelée 
compr ise e n t r e 1,50 et 3,00 m è t r e s . 
C 'es t p r é c i s é m e n t c e t t e d é n i v e l é e 
i m p o r t a n t e , c o n j u g u é e a u d é b i t 
r é s u l t a n t de l a confluence des t ro is 
l i t s m a j e u r s , qu i g é n è r e ce c h a m p 
d'érosion régress ive . La d y n a m i q u e 
érosive de ce t te zone de dégrada t ion 
semble faire l'objet d 'un r ega in d'ac-
t iv i té r écen t (influence de l 'ouvrage 
rou t ie r? débi t s ru isse lés p lus impor-
t a n t s , en r e l a t i o n avec la dég rada -
t ion des ve rsan t s? ) . 
Ce c h a m p de r av ines se p a r t a g e en 
d e u x g r o u p e s p r i n c i p a u x p l u s ou 
moins in te rconnec tés . Ce r é s e a u n e 
p e u t q u e s ' é t e n d r e e t si u n t r a i t e -
m e n t appropr ié n 'es t p a s réa l i sé , les 
c h a m p s e t les é v e n t u e l s a m é n a g e -
m e n t s de l a s e c t i o n II s e v e r r o n t 
menacés . 
E n o u t r e , u n effet de d r a i n a g e de la 
n a p p e superficiel le d u bas-fond es t 
à c r a i n d r e là encore , h y p o t h é q u a n t 
d ' éven tue l l e s t e n t a t i v e s de r e c h a r -
g e d e n a p p e e t a u g m e n t a n t l e 
r i sque p o u r la r i z i cu l tu re . 
Q u a t r i è m e sect ion 
L a sect ion IV qui se ca rac té r i se p a r 
u n l i t m i n e u r é t ro i t , e s t u n e zone 
de t r a n s i t des déb i t s . Le fond d u l i t 
m i n e u r e s t s t a b i l i s é ( n o m b r e u x 
dépô t s ) e t les s é d i m e n t s s o n t p ro -
g r e s s i v e m e n t t r a n s f é r é s j u s q u ' à l a 
r e t e n u e . O n p e u t obse rve r u n cer-
t a i n n o m b r e de m é a n d r e s t r o u v a n t 
l eu r or ig ine d a n s l a r eche rche de la 
l igne de p lus g r a n d e p e n t e . U n ou 
d e u x m é a n d r e s ca rac t é r i sé s p a r des 
c h a n g e m e n t s b r u t a u x de d i rec t ion 
son t d u s à l a p r é sence d 'obstacles : 
v e r r o u s rocheux , bosque t s denses . . . 
A c e r t a i n s endro i t s d u pa rcou r s , on 
a p u r e m a r q u e r le doub le g a b a r i t 
d u l i t m i n e u r : ce t t e conf igura t ion 
t r o u v e c e r t a i n e m e n t s o n o r i g i n e 
d a n s l ' a u g m e n t a t i o n , a u cours des 
d e r n i è r e s d é c e n n i e s , d u déb i t i n s -
t a n t a n é d u cours d 'eau. Ce t t e modi-
fication hydro log ique es t à re l ie r à 
l ' é v o l u t i o n r é c e n t e d e s v e r s a n t s 
( a u g m e n t a t i o n d e s coeff icients de 
ru i s se l l emen t ) . 
Tout a u long de cet te section, le lit 
m i n e u r encaissé provoque u n r aba t -
t e m e n t d e l a n a p p e s u p e r f i c i e l l e 
n ' a u t o r i s a n t que les cu l t u r e s qu i y 
son t dé jà p r a t i q u é e s ( cu l tu res p lu-
viales extensives) . E n out re , on s'in-
t e r d i r a t o u t a m é n a g e m e n t h y d r a u -
l ique i m p o r t a n t d a n s ce t te sect ion, 
afin de n e p a s p e r t u r b e r le t r a n s i t 
du débi t des t iné à a l imen te r la re te -
n u e aval . Cependan t , il s e ra bon de 
t r a i t e r les r av ines observées le long 
d e c e t t e p o r t i o n d u l i t m i n e u r . 
N o t o n s e n d e r n i e r l i e u q u ' à s o n 
ex t r émi t é aval , le l i t m i n e u r d ispa-
r a î t p rogress ivement j u s q u ' à la r e t e -
n u e , su i t e à la r e m o n t é e du n i v e a u 
de base occasionnée p a r celle-ci. 
Orientations pour les futurs 
aménagements (tableau 1) 
A v a n t d ' e n v i s a g e r t o u t a m é n a g e -
m e n t h y d r o - a g r i c o l e , i l e s t i n d i s -
p e n s a b l e de t r a i t e r p r é a l a b l e m e n t 
les zones d 'érosion ac t ives déc r i t e s 
P h o t o 3 : d a n s la s e c t i o n I I I , u n e i m p o r t a n t e r a v i n e l iée à l a p r é s e n c e d ' u n ouvra -
ge r o u t i e r m e n a c e l ' ac t iv i t é ag r i co le d a n s la sec t ion I I ( p a r d r a i n a g e d e la n a p p e e t 
p a r é r o s i o n r ég res s ive ) (pho to J . FOURNIER, déc . 1995). 
d a n s l a sec t ion I I I ; sous p e i n e de 
v o i r c e s r a v i n e s p r o g r e s s e r j u s -
q u ' a u x z o n e s a m é n a g e a b l e s . O n 
a u r a so in ici d ' e s q u i s s e r u n o r d r e 
de p r io r i t é p o u r l e s d ive r s a m é n a -
g e m e n t s h y d r o - a g r i c o l e s d u b a s -
fond . N a t u r e l l e m e n t , l ' a m é n a g e -
m e n t e t l a g e s t i o n c o n s e r v a t o i r e 
d e s v e r s a n t s v o n t d e p a i r a v e c l a 
m i s e e n v a l e u r r a t i o n n e l l e d u b a s -
fond ( m a i s ce s o n t d e s object i fs à 
p lu s long t e r m e ) . 
i n v e s t i g a t i o n s h y d r o l o g i q u e s p e r -
m e t t r a i e n t d 'en p r éc i s e r l ' a p t i t u d e 
à la r i z i cu l tu re . 
O n se p réoccupera é g a l e m e n t d 'en-
r a y e r l a d é g r a d a t i o n h y d r a u l i q u e 
de l a p a r t i e a v a l de c e t t e sec t ion , 
p a r u n t r a i t e m e n t a p p r o p r i é de l a 
r a v i n e . S a n s p o u r a u t a n t ê t r e 
p r i o r i t a i r e , ce t r a i t e m e n t s ' impose 
d a n s u n d é l a i a s s e z bref, a f in de 
p ro t ége r les c h a m p s en a m o n t . 
o u l e s p o s i t i o n s d e s d i g u e s q u i 
a u r a i e n t u n e h a u t e u r m a x i m u m de 
80 c e n t i m è t r e s . 
A u x v u e s de l ' é t endue de l a p l a i n e 
p r inc ipa le , il e s t r a i s o n n a b l e d 'envi-
s a g e r l a c o n s t r u c t i o n d e d e u x ou 
t ro i s d igues en cascade ( réglage de 
l a l a m e d ' eau p a r b a t a r d e a u x ) . L a 
c o n c e p t i o n de l a f o n d a t i o n de ces 
o u v r a g e s d e v r a é v e n t u e l l e m e n t 
p r e n d r e e n c o m p t e l ' i n t é r ê t d ' u n e 
T A B L E A U 1 : RÉCAPITULATIF DES R E C O M M A N D A T I O N S D U DIAGNOSTIC D U BAS-FOND DE Z E M P A S S O G O . L ' E N S E M B L E DES OPÉRATIONS 
D ' A M É N A G E M E N T DEVRAIT S 'ACCOMPAGNER D E M E S U R E S D E CONSERVATION DES E A U X ET DES SOLS, À P R O G R A M M E R SUR LE LONG TERME. 
sec t ion d u bas - fond 
( p a r p r io r i t é 
d ' i n t e r v e n t i o n ) 
p ropos i t i ons 
d ' a m é n a g e m e n t 
cond i t ions p r é a l a b l e s é t u d e s c o m p l é m e n t a i r e s 
a v a n t p r i s e de décis ion 
sect ion I I I 
t r a i t e m e n t des 2 g roupes de 
r a v i n e s 
i n t é g r e r c e t t e o p é r a t i o n d e 
r e s t a u r a t i o n d a n s le d o s s i e r 
d ' a m é n a g e m e n t d u bas - fond 
é v a l u a t i o n d e s d é b i t s à 
g é r e r 
sect ion I I 
(1) sé r i e de d igues déve r -
s a n t e s 
à b a t a r d e a u x (avec ou s a n s 
t r a n c h é e d ' é t anché i t é ) ; 
(2) s u r c r e u s e m e n t de l a 
m a r e 
(1) e t (2) : t r a i t e m e n t d e s 
r a v i n e s de l a sect ion I I 
( 1 ) é t u d e s socio-
é c o n o m i q u e , 
h y d r o l o g i q u e et 
g é o t e c h n i q u e (*) 
(2) é t u d e géo t echn ique ; 
é v a l u a t i o n des be so ins 
( m a r a î c h a g e e t a c t i v i t é 
p a s t o r a l e ) 
sect ion I 
(1) t r a i t e m e n t de l a r a v i n e 
(2) cont rô le d u d é b o i s e m e n t 
de l a t ê t e d u bas-fond 
i n t é g r e r ces o p é r a t i o n s d e 
r e s t a u r a t i o n d a n s le d o s s i e r 
d ' a m é n a g e m e n t d u bas - fond 
(1) é v a l u a t i o n des d é b i t s 
à g é r e r 
(2 ) é v a l u a t i o n d e s 
b e s o i n s e t poss ib i l i t és de 
r e b o i - s e m e n t 
sec t ion IV 
t r a i t e m e n t des r a v i n e s 
n a i s s a n t e s 
i n t é g r e r ces opé ra t i ons de 
r e s t a u r a t i o n d a n s l e doss i e r 
d ' a m é n a g e m e n t d u bas - fond 
d é t e r m i n e r l e s c a u s e s 
de d é g r a d a t i o n ( é r o s i o n 
; p i s t e s à béta i l . . . ) 
( * ) : L'EXISTENCE D ' U N E RIZICULTURE GÉNÉRALISÉE AVANT A M É N A G E M E N T P E R M E T DE CONCLURE À U N E B O N N E APTITUDE DES SOLS D U LIT 
M A J E U R (FAIBLE P E R M É A B I L I T É ) . 
L a s e c t i o n I e s t u n e z o n e n o n 
p r i o r i t a i r e d a n s le s c h é m a d ' a m é -
n a g e m e n t d u bas-fond. Toutefois , il 
e s t s o u h a i t a b l e d 'y e n c o u r a g e r l a 
m i s e e n v a l e u r agr ico le n a i s s a n t e . 
L ' é q u i l i b r e a c t u e l d e l a s e c t i o n I 
p a s s e p a r le m a i n t i e n d u c o u v e r t 
végé ta l des v e r s a n t s a m o n t cu i ras -
s é s e t p a r u n e b o n n e g e s t i o n d e s 
v e r s a n t s cu l t ivés . Le bon po ten t i e l 
a g r o n o m i q u e d e c e t t e s e c t i o n d u 
bas-fond fait l 'objet d ' une exploi ta-
t ion r écen te , m a i s ce t t e d y n a m i q u e 
r e s t e l i m i t é e d a n s son d é v e l o p p e -
m e n t p a r la faible superf icie d u l i t 
m a j e u r . A ce t i t r e , u n a m é n a g e -
m e n t de ce t te p a r t i e d u bas-fond n e 
p e u t - ê t r e p r i o r i t a i r e . Q u e l q u e s 
L a sect ion II cons t i tue u n zone d'in-
t e n s i f i c a t i o n de l a r i z i c u l t u r e . L e 
s u r c r e u s e m e n t d 'une m a r e p o u r le 
m a r a î c h a g e en con t re s a i son e t /ou 
l ' a b r e u v e m e n t d u bé ta i l p e u t égale-
m e n t s 'envisager . 
Ce g r o u p e de p l a i n e s d ' é p a n d a g e 
f a i s a n t dé jà l 'objet de r i z i c u l t u r e , 
p o u r r a a c c u e i l l i r d e s a m é n a g e -
m e n t s v i s a n t à sécur i se r e t dévelop-
p e r ce t te act ivi té . E n a y a n t p r é s e n t 
à l 'espr i t le fait qu ' une p a r t i e seule-
m e n t de l ' écoulement doit ê t r e ma î -
t r i s ée (nécessi té d ' a l imen te r le ba r -
r a g e ex i s t an t ) , des d igues r izicoles 
c o n s t i t u e r o n t u n a m é n a g e m e n t 
ind iqué . Les é tudes topograph iques 
u l t é r i e u r e s p e r m e t t r o n t de s i t ue r l a 
r e c h a r g e de n a p p e d o n t on a p r e s -
sen t i l a possibi l i té . A v a n t d 'envisa-
ger t o u t a m é n a g e m e n t , il e s t fonda-
m e n t a l de p réc i se r l ' impor t ance de 
l 'exploi ta t ion p a s t o r a l e d u bas-fond, 
afin de p r é v e n i r d ' éven tue l s conflits 
d 'u t i l i sa t ion. Il e n v a de m ê m e p o u r 
les act ivi tés connexes n o n agricoles 
(b r ique te r ie e n pa r t i cu l i e r ) . 
L a m a r e p e r m a n e n t e e s t u n s i t e 
pr iv i légié p o u r l a r é a l i s a t i o n d 'une 
m a r e s u r c r e u s é e . E n effet, l ' i n té rê t 
de l 'exploi ta t ion de l a m a r e es t déjà 
d é m o n t r é p a r l ' a c t i v i t é d u C e n t r e 
de F o r m a t i o n d e s J e u n e s Agr icu l -
t e u r s (C.F.J.A.) s u r les c h a m p s voi-
s ins . Le ga in de v o l u m e o b t e n u p a r 
s u r c r e u s e m e n t p e r m e t t r a i t d 'envi -
sager u n déve loppemen t no tab le de 
ces act ivi tés . L a ques t ion d 'une u t i -
l i sa t ion pas to ra l e r e s t e à préc iser (le 
d i a g n o s t i c f a i t a p p a r a î t r e u n e 
exploi ta t ion p a s t o r a l e d u bas-fond). 
D 'une m a n i è r e g é n é r a l e , la sect ion 
II es t l a p lus p r o m e t t e u s e en ma t i è -
r e d ' a m é n a g e m e n t h y d r o - a g r i c o l e . 
O n s'y i n t é r e s s e r a d o n c de f açon 
pr ior i ta i re . 
Le t r a i t e m e n t des r a v i n e s de la sec-
t ion I I I es t u n p réa l ab l e à l a mise en 
oeuvre d u s c h é m a d ' a m é n a g e m e n t . 
Le diagnost ic a mis en exergue l 'ur-
gence d u t r a i t e m e n t de l a s ec t ion 
I I I . C o n c e r n a n t l a r a v i n e n é e d e 
l ' o u v r a g e r o u t i e r , le p r o b l è m e e s t 
r e n d u complexe p a r le p a r t a g e m a l 
défini des r e s p o n s a b i l i t é s a d m i n i s -
t r a t ives . Il es t à c r a ind re que l ' inter-
ven t i on des serv ices conce rnés soit 
u n i q u e m e n t or ientée d a n s le sens de 
l a s é c u r i t é d e l ' o u v r a g e r o u t i e r e t 
t i enne p e u compte de l a dég rada t ion 
d u t e r r a i n . 
E n o u t r e , l a d é g r a d a t i o n d e s so ls 
liée à la progress ion de la r av ine n e 
concerne que que lques r ive ra ins . La 
seu le m a n i è r e d ' e s p é r e r u n e p r i s e 
en compte de cet a m é n a g e m e n t p a r 
l a collectivité v i l lageoise es t d ' inté-
grer le t r a i t e m e n t de ce t te r av ine à 
l a r e s t a u r a t i o n g é n é r a l e de l a sec-
t ion I I I , e l l e -même é l é m e n t clef de 
l ' a m é n a g e m e n t d u b a s - f o n d ( e n 
t e r m e s p l u s p r é c i s , on a i n t é r ê t à 
c o n s t i t u e r u n s e u l d o s s i e r p o u r le 
t r a i t e m e n t de la sect ion III) . 
Le c h a m p de r a v i n e s , q u a n t à lu i , 
e s t l a p r i o r i t é de l a p r o t e c t i o n d u 
b a s - f o n d : le t r a i t e m e n t de c e t t e 
zone doit ê t r e cons idéré comme u n 
p r é a l a b l e à t o u t e a u t r e o p é r a t i o n . 
Comme dit p r écédemment , il doit se 
concevoir comme u n e d é m a r c h e glo-
bale de la r e s t a u r a t i o n de la zone de 
confluence. 
L ' ampleur des t r a v a u x es t re la t ive-
m e n t i m p o r t a n t e , car il faut prévoir 
d e s o u v r a g e s d e c o m b l e m e n t d e s 
r a v i n e s , a in s i q u e des ouvrages de 
d i s s i p a t i o n d ' éne rg i e à l a j o n c t i o n 
avec le l i t m i n e u r : t r è s succ inc te-
m e n t , il y a u r a i t deux groupes d'ou-
v rages cor respondant aux deux fais-
ceaux de r av ines décri ts p lus h a u t . 
Le bénéf ice a t t e n d u de ces t r a i t e -
m e n t s se t r a d u i r a d i rec tement d a n s 
le bon fonct ionnement des ouvrages 
p révus en amont . 
La section IV n e fait pa s l'objet d 'un 
a m é n a g e m e n t pr ior i ta i re . Le bloca-
ge de r a v i n e s n a i s s a n t e s doi t ê t r e 
envisagé. 
C'est la section du bas-fond offrant 
le moins de possibi l i tés d ' aménage-
m e n t . Bien a u cont ra i re , il f audra i t 
ve i l le r à n e p a s p e r t u r b e r s a fonc-
t ion hyd rau l ique de t r a n s i t d u débit . 
O n a u r a soin de prévoir de bloquer 
le développement des rav ines d'éro-
sion localisées en rive droite, princi-
p a l e m e n t a u p ied de " zipélés ", qui 
cons t i t uen t des zones de n a i s s a n c e 
e t de mi se e n v i t e s se d u ru i s se l l e -
m e n t . 
C O N C L U S I O N 
L'originali té de la mé thode mise en 
o e u v r e ici r é s i d e e s s e n t i e l l e m e n t 
d a n s la v i s ion globale d u bas-fond 
qu'elle propose. E n effet, si les outi ls 
d ' a n a l y s e p r é s e n t é s n e s o n t p a s 
n o u v e a u x , il n ' e n r e s t e p a s m o i n s 
que t r o p souvent encore le choix d u 
mode d ' a m é n a g e m e n t se fait su r la 
b a s e d e s s eu l s c r i t è r e s t e c h n i q u e s 
( topograph ie et p e r m é a b i l i t é d u l i t 
ma jeur , ca rac té r i s t iques morphomé-
t r i ques d u bass in ve r san t ) . Ce type 
d 'approche, qui n e t i en t pa s compte 
d e l a p l a c e e f fec t ive d u b a s - f o n d 
d a n s son t e r ro i r , a b o u t i t géné ra l e -
m e n t à la non ut i l i sa t ion, ou tou t a u 
moins à la sous-ut i l i sa t ion d 'aména-
g e m e n t s n e r é p o n d a n t que par t ie l le-
m e n t à l a d e m a n d e [2]. A i n s i , l a 
p h a s e de d iagnos t ic s 'a t tache- t -e l le 
à a n a l y s e r le fonct ionnement ac tuel 
du bas-fond, à t r a v e r s sa d y n a m i q u e 
h y d r a u l i q u e , sa d y n a m i q u e de mise 
e n v a l e u r e t son m o d e d ' exp lo i t a -
t i o n . E l l e c o n d u i t à l ' é l a b o r a t i o n 
concertée d 'un ou p lus i eu r s schémas 
d ' a m é n a g e m e n t qu i r é s u l t e n t d ' u n 
choix m u l t i c r i t è r e . 
L e s é l é m e n t s c l é s d e l a p r i s e d e 
déc i s ion s o n t m u l t i p l e s ( f igure 3). 
E n p r e m i e r l ieu, il s 'agit de va l ide r 
l a d e m a n d e d ' a m é n a g e m e n t : le ou 
les v i l l ages concernés m o n t r e n t - i l s 
u n e r é e l l e c a p a c i t é à m e t t r e e n 
v a l e u r le bas-fond? Il s 'agit de capa-
cité e n t e r m e de force de t r ava i l , de 
d i spon ib i l i t é ( concur rence avec les 
ac t iv i tés de v e r s a n t s ) , de technic i té , 
d 'o rgan i sa t ion e t d 'accès a u foncier. 
Si l a r é p o n s e e s t n é g a t i v e , il f a u t 
en che rche r l a cause . 
D a n s t o u t les cas , les poin ts de blo-
cage i d e n t i f i é s d e v r o n t ê t r e l e v é s 
a v a n t d 'engager l a su i t e d u proces-
sus . 
L a s u i t e d u d i a g n o s t i c c o n c e r n e 
u n e s é r i e de c r i t è r e s d 'o rd re t e ch -
n i q u e e t socio-économique qui per -
m e t t e n t de d é f i n i r d e s s t r a t é g i e s 
d ' a m é n a g e m e n t r é p o n d a n t a u t a n t 
q u e p o s s i b l e à l a d e m a n d e e x p r i -
d iagnos t ic de s u t i l i s a t i ons 
de l ' eau 
a n a l y s e de l a t r a m e 
agricole e t foncière c o m m e 
indice de l a d y n a m i q u e de 
m i s e en v a l e u r 
d iagnos t i c 
d u fonc t i onnemen t 
h y d r a u l i q u e 
- va l i da t i on de la d e m a n d e 
- ident i f ica t ion d ' indices p o u r 
l ' o r i en t a t i on des é t u d e s 
c o m p l é m e n t a i r e s ( t e r m e s de 
références) 
- é l abora t ion d 'un ou p l u s i e u r s 
s c h é m a s d ' a m é n a g e m e n t 
a j o u r n e m e n t d u projet 
p o u r s u i t e d u p rocessus 
d ' a m é n a g e m e n t 
FIGURE 3 : S C H É M A DE SYNTHÈSE D U DIAGNOSTIC RAPIDE, OUTIL D'AIDE À LA PRISE DE DÉCISION À PARTIR D'INDICES FACILEMENT OBSERVABLES. 
mée. A l 'heure ac tuel le , ces cr i tè res 
sont p lu s ou moins b ien formal isés 
su ivan t les régions , et u n i m p o r t a n t 
t r ava i l de syn thè se r e s t e à faire. 
s ' a g i t d o n c d e d o n n e r l e s o u t i l s 
n é c e s s a i r e s à ces s t r u c t u r e s ( e n 
p a r t i c u l i e r p a r le b i a i s de f o r m a -
t ions ) , p o u r qu ' i l s p u i s s e n t p le ine -
m e n t j o u e r l eu r rôle. U n e d e m a n d e 
s i m i l a i r e e x i s t e a u n i v e a u d e s 
b u r e a u x d 'é tude qui p e u v e n t se voir 
confier l a r éa l i sa t ion de l ' é tude dia-
gnost ic . 
Il fau t n o t e r qu'ici, l ' a m é n a g e m e n t 
d u b a s - f o n d se r a i s o n n e d a n s le 
c a d r e d ' u n s c h é m a r é a l i s a b l e p a r 
é t a p e s ( p l u s i e u r s a n n é e s en g é n é -
T A B L E A U 2 : CARACTÉRISTIQUES DES BAS-FONDS DIGNOSTIQUÉS D A N S LA ZONE SOUDANO-SAHÉLIENNE 
S a n s p r é t e n d r e ê t r e r e p r é s e n t a t i f 
de l a zone s o u d a n o - s a h é l i e n n e , cet 
é c h a n t i l l o n n a g e p e r m e t d ' i l l u s t r e r 
l a m é t h o d e de d i a g n o s t i c e n abor -
d a n t t o u t l e s t y p e s d ' a m é n a g e -
m e n t s r é a l i s a b l e s d a n s c e t t e 
r é g i o n . I l s ' e s t é g a l e m e n t a g i t de 
t e s t e r l a m é t h o d e e t de l ' a d a p t e r à 
l a v a r i a b i l i t é c l i m a t i q u e ( 6 0 0 à 
Z O N E 
G E O G R A P H I Q U E 
V I L L A G E S 
E T U D I E S 
D E N S I T E PAR 
S U R F A C E 
C U L T I V E E 
TYPE D E M I S E E N 
V A L E U R 
D E G R E D E 
M E C A N I -
S A T I O N 
P l a t e a u Moss i 
( B u r k i n a F a s o ) ; 
Socle p r é c a m b r i e n ; 
p l u v i o m é t r i e a n n u e l l e 
700 m m 
Z e m p a s s o g o ; 
Z a n r i n ; K o m i e s é 
Kiég lessé ; G o u r é b a 
33 à 40 a r e s /hab . I n t e n s i v e e n s a i son 
des p lu i e s ; g é n é r a l i s é e 
F A I B L E 
P a m n o g u e n 50 à 63 a r e s /hab . E x t e n s i v e ; g é n é r a l i s é e F A I B L E 
P l a t e a u de F a k a r a (Niger ) ; 
c o n t i n e n t a l t e r m i n a l ; p lu -
v i o m é t r i e a n n u e l l e 570 m m 
I r a h ; Torombi ; 
T c h i a n k a r g u i 
100 à 1 7 0 
a r e s / h a b . 
E x t e n s i v e ; 
l o c a l i s é e F A I B L E 
M a l i - S u d 
g rés p r i m a i r e s ; p luvio-
m é t r i e a n n u e l l e 1050 m m 
N g o r o d o u g o u ; 
F i n i n n g a s s o 
N y a r a d o g o 
28 à 30 a re s /hab . 
I n t e n s i v e 
(2 à 3 cycles de cu l tu re ) ; 
g é n é r a l i s é e 
M O Y E N 
N o r d Togo 
g r è s f ins t a b u l a i r e s ; 
1000 m m 
Doré ; M o a k ; 
W a r k 62 à 83 a r e s /hab . 
E x t e n s i v e ; 
g é n é r a l i s é e F A I B L E 
N o r d Togo; 
Socle p r é c a m b r i e n ; p luvio-
m é t r i e a n n u e l l e 1000 m m 
K o u r i e n t é ; 
T c h i é g r é 
300 h a b . / k m 2 et 
surf, c u i r a s s é e s 
i m p o r t a n t e s 
I n t e n s i v e s 
(2 à 3 cycles de cu l tu re ) ; 
g é n é r a l i s é e 
E L E V E 
ra l ) . Le d i agnos t i c p e r m e t de défi-
n i r des objectifs à a t t e i n d r e e t des 
p r i o r i t é s e n m a t i è r e d ' a m é n a g e -
m e n t . 
D ' a u t r e p a r t , ce t te app roche élabo-
r é e a v e c e t p o u r l e s d i f f é r e n t s 
a c t e u r s i n t e r v e n a n t d a n s l ' opé ra -
t i o n d ' a m é n a g e m e n t d u bas - fond , 
r é p o n d à u n e r e d é f i n i t i o n r é c e n t e 
de l e u r rô le . E n effet, e n q u e l q u e s 
a n n é e s , on e s t p a s s é d ' u n e s i t u a -
t ion où le projet , FO.N.G. ... é t a i e n t 
à la fois m a î t r e d 'ouvrage e t m a î t r e 
d 'oeuvre ( a m é n a g e m e n t effectué en 
régie), à des s i t u a t i o n s où ces s t ruc -
t u r e s de d é v e l o p p e m e n t r e p r é s e n -
t e n t la popu la t ion ( m a î t r e d 'ouvra-
ge délégué) e t confient à des p r e s t a -
t a i r e s d e s e r v i c e l e s é t u d e s e t l a 
r éa l i s a t ion de l ' a m é n a g e m e n t . Face 
à ce t te évolut ion, le contrôle effectif 
p a r le m a î t r e d ' o u v r a g e des diffé-
r e n t e s é t a p e s de l ' a m é n a g e m e n t d u 
bas-fond (le m a î t r e d 'ouvrage a y a n t 
l u i - m ê m e défini les g r a n d e s or ien-
t a t i o n s de l ' a m é n a g e m e n t ) , e s t l a 
seu le g a r a n t i e de r é p o n d r e rée l l e -
m e n t à l a d e m a n d e v i l l ageo i se . Il 
1000 m m / a n ) e t géomorpho log ique 
de l a zone cons idé rée . C e t t e é t u d e 
s o u s - r é g i o n a l e s e r a c a p i t a l i s é e 
d a n s u n m a n u e l à l ' i n t e n t i o n des 
a m é n a g i s t e s ( i n g é n i e u r s , t e c h n i -
c i e n s s u p é r i e u r s , a g e n t s d e t e r -
r a in ) . • 
D a n s u n e o p t i q u e de diffusion de 
ce t te m é t h o d e de d iagnost ic d u ba s -
fond, u n e d é m a r c h e de v a l i d a t i o n 
e s t e n g a g é e p a r l ' E T S H E R e t 
l 'E.I .E.R. s u r l ' ensemble de l a zone 
s o u d a n o - s a h é l i e n n e . P o u r ce la , 7 
zones d 'appl icat ion ont é té r e t e n u e s 
e t 6 b a s - f o n d s é t u d i é s à ce j o u r 
( t ab l eau 2). 
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